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障碍 5 例、头痛 3 例、肢体无力 3 例、发热 2 例。脑脊液隐球菌培养阳性明确诊断，抗真菌治疗有效。6 例均好转，但是 2 例患者遗留明显后遗症：
1 例患者遗留明显的认知障碍和双下肢活动受限，1 例双眼失明，2 例确诊时间为 2、4 周。结论：老年患者患病后临床症状常不典型，当一种疾病
不能解释所有症状时，需开拓思路，积极完善相关检查，必要时请相关科室协助诊治，尽量减少误诊。
　　【关键词】　隐球菌性脑膜炎　抑郁症　老年患者
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　　Clinical Characteristics of 6 Cases of Elderly Cryptococcal Meningitis Patients Misdiagnosed as Depressive Disorder/CHEN Luling, NING 
Jinhuan, PENG Feng, ZHUANG Xiaorong, CHEN Xingyu, ZHENG Weihong, LIU Zhaoji. //Chinese and Foreign Medical Research, 2019, 17(33): 
179-181
　　[Abstract]　Objective: To explore  the clinical characteristics of cryptococcal meningitis and causes of misdiagnosis. Method: To define  the clinical 
manifestations， cerebrospinal fluid characteristics， treatment and prognosis of 6 elderly patients with cryptococcal meningitis misdiagnosed as depressive disorder， 
in order to clarify the characteristics of  the disease and the causes of misdiagnosis. Result: The 6 cases showed dizziness，insomnia and food unsatisfied in the 
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　　隐球菌性脑膜炎是中枢神经系统常见的一种感染，起病隐袭，
临床表现复杂且无明显特异性，误诊率高，特别是老年患者，更









长。男 4 例，女 2 例，发病年龄 58~74 岁，平均（65.8±9.6）岁， 
起病后到诊断隐球菌性脑膜炎的病程为 1~12 个月，平均


















患者编号 白细胞（×106/L） 中性粒细胞占白细胞比例（%） 颅压（cm H2O） 糖（mmol/L） 脑脊液糖和外周血糖比
1 21 56 160 1.85 0.23
2 328 28 55 1.57 0.17
3 533 47 320 4.06 0.51
4 137 65 65 1.39 0.14
5 95 35 360 1.62 0.27
6 246 80 200 2.5 0.45
表1（续）
患者编号 蛋白（mmol/L） 隐球菌涂片 隐球菌培养 血清隐球菌抗原
1 1 889.80 阴性 阳性 阳性
2 7 443.80 第 5 次涂片阳性 第 5 次涂片阳性 第 4 周送检阳性
3 1 960.10 阳性 阳性 阳性
4 2 534.80 阳性 阳性 未查
5 570.35 阳性 阴性 阳性
6 890.75 第 3 次涂片阳性 第 3 次涂片阳性 未查
relevant examinations， and if necessary， ask the relevant departments to assist in the diagnosis and treatment， and minimize misdiagnosis.
　　[Key words]　Cryptococcal meningitis　Depressive disorder　Elderly patients
　　First-author’s address: Zhongshan Hospital of Xiamen University, Xiamen 361004, China 
1.4　治疗及转归
　　药物治疗：所有患者确诊后均给予两性霉素 B 联合 5- 氟胞
嘧啶治疗。成人两性霉素 B 从 1 mg/d 根据患者反应情况增至常
规剂量 25 mg/d；5- 氟胞嘧啶的剂量为 0.2 g，4 次 /d；病程中常
规补钾治疗。其中 1 例患者两性霉素过敏，改用氟康唑 0.6 g 和
5- 氟胞嘧啶治疗。2 例常规脱水药脱水颅内压效果不理想，行
Ommaya 囊脑室外引流。
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